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昭和51年度研究活動一覧（順不同）
著書
梶浦 善次 ：北海道教育の未来像（編集責任 ・分担執筆 ）， 教育新潮社， 1975,11 
白佐 俊憲 ：道路開放ちびっ子天国，北海タイムス社， 1976,5
論文
107 
梶浦 善次 ：へーゲルの哲学における教育的思想一一教育の社会的基礎一一，北海道女子
短期大学紀要，第9号， 1976 
梶浦 善次：学校教育の役割一一家庭教育との関連を求めて一一 ，北海道私学教育研究協
会研究紀要3 第39号， 1976
布上 恭子 ：課外活動におけるスポーッ教育の現状と課題一一北海道女子短期大学陸上競
技部の指導をとおして一一， 北海道女子短期大学紀要，第9号， 1976 
佐々木ふさ ：本学における学生の健康生活実態調査及び日常の管理記録， 北海道女子短期
大学紀要，第 9号， 1976 
亀田 恵稽：バスケッ トボールの指導一一本学チームの指導実践例一一，北海道女子短期
大学紀要，第 9号，1976 
北村 優明 ：バ ドミントン選手の運動能力の研究ーーその l，平衡機能の検討一一，北海
道女子短期大学紀要，第9号， 1976 
尾田優子 ・辻美恵子・泉山幸代： 本学服飾美術科学生の洗たくlと関する意識調査， 北海道
女子短期大学紀要，第 9号，1976 
折戸比佐子 ・小田島政子 ・本学寮生の晴好について一一一昭和46年と昭和51年の比較一一，
北海道女子短期大学紀要，第 9号， 1976 
筒井京子 ・名越淳子 ・佐野千佐・山塙圭子 ：東北 ・北海道地区居住者の老化現象lζ関する
家政学的研究（共同研究）第 2報，東北 ・北海道地区居住者の家族形態別・
職業有無別による老化現象の比較，日本家政学会東北 ・北海道支部会家政学
総合研究会， 1976, 7 
作品発 表
浅井 淑子：年令をとわず着れるコート ・ドレス，（ 服飾） NDC / 1976秋 ・冬モー ドシ
ョウ， 1976, 10 
坂 青嵐：ロングスカー ト（ 彫塑 ）， 日彫展， 1976, 4 
108 
坂 青嵐：戦語り （彫塑）， 北海道美術協会会員展， 1976,4 
坂 青嵐：門 （彫塑），第 9回北海道秀作展， 1976,10 
坂 青嵐：ベンチの 2人（彫塑），第8回日展， 1976,11 
坂 青嵐：ロングスカート（彫塑） ，第51回北海道美術協会展， 1976,11 
亀山 良雄：個展（油彩），時計台文化会館， 1976,6 
亀山 良雄：素描（油彩），第9回北海道秀作展， 1976, 10 
亀山 良雄：プリント（油彩），第 3回時計台文化会館選抜展， 1976, 11 
亀山 良雄：残像を追う（油彩），第51回北海道美術協会展， 1976, 11 
伊東 将夫：母子（油彩），北海道美術協会会員展， 1976,4
伊東 将夫：母子（油彩），北海道秀作展， 1976,10 
伊東 将夫：母子（油彩），第 3回時計台文化会館選抜展， 1976,11 
伊東将夫：立つ（油彩），第51回北海道美術協会展， 1976,11 
戸坂恵美子：帯地（ろうしぼりによる）（染色），北海道美術協会会員展， 1976,4 
戸坂恵美子：幼い日より（染色），第51回北海道美術協会展， 1976, 11 
戸坂恵美子：個展（お話より 他， 35点）（染色），札幌大丸ギャラリー， 1976,11
小林繁美 ：地の祭り（金工） ，第41回光風会展， 1976,4 
小林繁美：草獣紋 （金工），北海道美術協会会員展， 1976,4
小林 繁美：草獣紋（金工），第51回北海道美術協会展， 1976,11 
阿部 典英： Tie-up(7l（立体），北海道美術協会会員展， 1976,4 
阿部 典英・個展（立体），時計台文化会館， 1976,7 
阿部 典英： Tie-upシリーズ（立体），アーテイストユニオン旭川展， 1976, 8 
阿部 典英： Tie-up(8) （立体） ，第51回北海道美術協会展， 1976,11 
伴 百合野：鏡上の散歩（日本画），北海道美術協会小品展， 1976,11 
伴 百合野：星座になれなかった鳥たち（日本画），第51回北海道美術協会展， 1976,11
中道 律子：風を見ているの〔油彩），第51回北海道美術協会展， 1976,11 
指導業績
久保田佑子：北海道・カナダのア Jレバーダー州との親善指導交流，北海道体育協会推せん
体操派遣指導， 1976, 10～ 12 
( 50年度研究活動の前号掲載もれを含む）
